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Her devletin topraklarında 
birbirinden farklı coğrafî yapı 
ve tarihî mîras vardır. Her insan 
topluluğunun da aynı şekilde 
bir diğerine benzemeyen yaşa­
yışları, karakterleri, sanat ve 
kültürleri bulunmaktadır. Bu 
maddî ve manevî farklılıklar in­
sanlığı monotonluktan kurtarır, 
hayatlanna renk ve ruhlarına 
heyecan getirir. Bu farklı sanat 
ve kültürler, derinleşerek ve 
zenginleşerek millî bir hüviyet 
kazanırlar. Zamanla önem ve 
kıymetleri daha da artar ve art­
maktadır.
Elle tutulmayan ve gözle 
görülmeyen şeyler ne kadar bi­
linirse bilinsin insan için daima 
merak konusu olmuştur. Ayrıca 
insan daha iyiyi ve güzeli de 
arar, işte bu farklılıkları yaşaya­
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bilmek için insan tabiatında var 
olan arzu, giderek günümüzde 
"bacasız sanayii" adı verilen tu­
rizmin doğması ve gelişmesine 
sebep olmuştur. Turist, ortak 
zevklere kanalize olmakta ve 
kaybolmakta olan millî kültür 
ve sanatlara daha çok muhtaç 
hâle gelmektedir. Artık, eskiye 
ait en basit şeyler bile günümü­
zün pahalı teknik malzemele­
rinden daha cazip hâle gel­
mektedir.
Türkiye’nin, tabiat güzel­
likleri yanında, köklü bir geç­
mişe dayanan zengin kültür ve 
sanat mirasına da sâhip olması 
turizm açısından çok büyük ve 
çeşitli imkânlar getirmektedir. 
Ancak bu imkânlardan fayda­
lanmak ve turisti faydalandır­
mak hususunda şuur ve düşü­
nüş kısırlığından kurtulmak 
lâzımdır. Tunst, gittiği yerin 
kendisine ne verebileceği hak­
kında bilgili değildir, çekin­
gendir. Neler görebileceği ve 
bulabileceği ona bırakılırsa or­
taya iki tarafın da farkedeme- 
yeceği bir boşluk girecektir. 
Turist, bir eve gelen misafir gi­
bidir. Ortada olanları görebilir. 
Arayamayacağı, kanştıramaya- 
cağı için gözlerde ve dolaplar­
da duran, sandık ve raflarda 
bulunan şeyler ona açılmazsa, 
ev halkı kabiliyetlerini sergile­
mezse o da geldiği gibi eve ya­
bancı kalarak dönecektir.
Türk milletinin misafirse- 
verliği, güleryüzlülüğü, dürüst­
lüğü ve benzeri güzel meziyet­
leri onu tanıyan turistlerin gön­
lünü kazanmaktadır. Buna tabi­
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at güzelliklerimizi, müzeleri­
mizdeki zenginliklerimizi, artan 
ve kalitesi yükselen turistik te­
sislerimizi de ilave ettiğimiz za­
man bu konuda herşeyi yapmış 
mı olacağız? Misafir buldukla­
rından memnun kalabilir ama 
bulamayacaklarım da verirsek 
daha çok memnun olur. Misafir­
liğe doyamaz, buradaki hayatın 
tadını başka yerde bulamaz, bu 
hatıraları unutamaz.
Turistik tesislerimizde Türk 
mutfağının önemini yeni kav­
ramaya başladık ama hâlâ kav­
rayamadığımız kıymeti ile tu­
rizm konusuna dahil edeme­
diğimiz kültür ve sanat kıymet­
lerimiz bulunmaktadır. Biz nasıl 
güreş seyretmek, saz şairi din­
lemek veya bir Mevlevi âyini 
görmek için Amerika'ya, Fran­
sa'ya, İsviçre’ye gitmezsek; bir 
İtalyan, boğa güreşi görmek 
için, bir Alman İstanbul'da Ey- 
fel kulesini bulmak için, bir İn­
giliz de Boğaz'da gondola bin­
mek için Türkiye’ye gelmez. 
Turist, Türkiye'ye piyano kon­
çertosu dinlemek, Saraydan Kız 
Kaçırma’yı seyretmek, bale sa­
natımızı görmek, modem bina­
larımızı incelemek için gelme­
mektedir. Turist, Türk kültürü­
nü ve sanatını bulmak için geli­
yor. Dinlenirken ve eğlenirken 
de bu atmosferin içinde yaşa­
mak için geliyor. Fakat biz turis­
tin kavalda ne bulduğunu anla­
yamıyor, sazı neden öğrenmek 
ihtiyacını duyduğunu kavraya­
mıyoruz. Çünkü artık biz kava­
lın ruhundan, sazın heyecanın­
dan uzaklaşıyoruz. Kucağımız­
daki gitarı göstererek, bizden 
olmayan fakat turistin de anla­
yamadığı şeyler çalıyomz.
Bugune kadar, kıymetini 
ve önemini anlayamadığımız 
için sahip çıkamadığımız ve bu 
sebeple de sessizce yokoluşu- 
nu umursamadığımız sanat hâ­
zinelerimizden birisi de Türk 
Halk Tiyatrosu’dur. Türk Gele­
nek Tiyatrosu adı da verilen ve
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Kukla, Karagöz, Ortaoyunu, 
Meddah, Tulûat dallarından 
meydana gelen bu millî sanatı­
mız, asıl sâhip çıkması gereken 
aydınlarımız tarafından basit ve 
müzelik görülerek sanatkârları 
kendi haline terkedilmiştir. Ta­
bii bir netice olarak günümüz­
de sadece Karagöz kalmıştır. 
Bu millî gölge tiyatromuz da 
komada olup kalan bir düzine 
kadar yaşlı sanatkârın elinde 
son ümitle kurtarıcılarını bekle­
mektedir. Dünyanın ilk karika­
türleri kabul edilen Karagöz fi­
gürleri aynı zamanda Türk halk 
resminin de bir temsilcisidir.
Türk Halk Tiyatrosundaki 
çeşitlilik, zenginlik, güzellik, 
sevimlilik, gerçeklik ve sanat­
ların kaynaşması başka hiç bir 
millî tiyatroda bulunmamakta­
dır. Buna, günümüze kalan folk­
lorik kıyafetleri de ilâve eder­
sek bu sanatlarımızın önemi 
daha da artacaktır. Heykel, tab­
lo ve çanak-çömlek müzelik 
olabilir. Fakat tiyatro yaşayan 
ve yaşatan bir sanattır. Sesi, 
dansı, müziği, sözü ve esprileri 
ile Türk Halk Tiyatrosu müzelik 
olamaz; geliştirilerek yaşatıla- 
bilir. Müzelik olması ile artık ya­
şama kuvvetini kaybettiği kas- 
tediliyorsa, bu da evvelki kadar 
yanlış ve mantıksız olacaktır. 
Çünkü bu sanatlarımızda yaşa­
yan ve yaşatılacak olan, bu hal­
kın ve bu milletin zevki, kültürü, 
kâbiliyeti ve heyecanıdır. Eğer 
bu anlayışla ele alırsak Japon­
ların meselâ Kabuki tiyatroları­
nı yaşatmaya devam etmeleri 
büyük bir hatâ olarak ortaya çı­
kacaktır. Bizim İbiş el kuklamız 
karşılığı olan Punch (Panç) aca­
ba İngilizler tarafından hâlâ na­
sıl sevilebilmektedir, anlaya­
mayız. Çın kültür devrimi ile 
dünyaca meşhur Çin gölge ti­
yatrosu bir anda yokedilmiş ve 
yeri doldurulamamış ise bu ne 
derece doğru olmuştur?
Karagöz’ün turizm açısın­
dan ve Türkiye'yi tanıtma bakı­
mından ele alınıp doğru karar­
lara varılabilmesi için bu sana­
tımızla ilgili çeşitli bilgilerin de 
ortaya konulması şarttır. Bu çer­
çeve içinde ayrılmaz bir parça­
sı olduğu Türk Halk Tiyatrosu­
nu da yine turizm açısından kı­
saca incelemek lüzumu vardır. 
Çünkü bu tiyatromuzun diğer 
dallarının da, temel ve millî ka­
rakteri ile tekniği bozulmadan 
geliştirilerek -Karagöz kadar 
olmasa da - yazımız gayesine 
uygun şekilde faydalı olabile­
ceği düşünülebilir. Özel kıyafe­
ti ile bir meddah, hattâ İngilizce 
veya başka lisanda bu Türk ka­
biliyet ve gösterisini sergiliye- 
bilir. Müzik ve dans bölümleri 
daha zenginleştirilerek rengâ­
renk ve folklorik kıyâfetlerin 
defilesi ile bir Ortaoyunu turist­
lerin ilgisini çekebilir. Kuklalar 
ise dünyanın her yerinde ve her 
zaman bilhassa çocukların sev­
gilisi olmuştur.
Yıllar evvel İstanbul Festi­
vali sebebi ile Anadoluhisa- 
n’nda yapılan iki gösteri bizim 
için hem ibret verici hem de yol 
gösterici olabilir. Bunlardan bi­
risi Macar Thalia Szinhaz Tiyat­
rosu tarafından, Budapeşte’de 
olduğu gibi Macarca olarak 
sahnelenen canlı Karagöz gös­
terisi idi. Türk seyirciler konuş­
maları anlamadıkları halde 
zevkle seyrettiler, sık sık gül­
düler ve topluluğu uzun uzun 
alkışladılar. Bir İsveç kukla ti­
yatrosu olan Marionetteatem 
de insan boyundaki kuklalar ile 
ve Japon tekniğini kullanarak 
bir Yunan klasiğini canlandır­
mıştı. Ancak diyaloglar aynı an­
da Türkçeye tercüme ediliyor­
du. Türk Halk Tiyatromuzun 
gösterileri de bu şekilde anla­
şılır ve câzip hâle getirilebilir.
Türk Gelenek Tiyatro- 
su’nun muhakkak ki en sevi­
len, en çok yayılan ve yaşayan 
dalı Karagöz olmuştur. Diğer 
dallara göre gösteri ve tekniğinin 
kendine mahsus olması ona bu
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imkânları vermiştir. Bu sebeple 
de Karagöz, turizm açısından 
da bu tiyatro sanatlarımız için­
de en sevilecek, ençok ilgi gö­
recek olanıdır. Dolayısı ile onu 
çok daha geniş şekilde ve ayrı 
olarak ele almak şarttır. Görüle­
ceği gibi Karagöz’ün diğerle­
rinden farklı ve çeşitli özellikle­
ri de ondan aynca faydalanma 
imkânını genişletmektedir. Bu 
hâli ile de Türk turizmi ve tanıtı­
mı sahâsmda Karagöz başlı ba­
şına bir konu olarak ortaya çık­
maktadır. Karagöz'den nasıl 
faydalanabüeceğimizi ele al­
madan evvel onunla ilgili bâzı 
bilgiler vermek yerinde ola­
caktır. Bu bilgiler ışık tutacaktır.
Yıllar evvel bir Danimarka­
lI genç bayan, üniversite tezi 
olarak Karagöz'ü almıştı. Yerin­
de çalışma yapmak için ailesi 
ile beraber İstanbul'a geldi ve 
bir daire tutup yerleşti. Yuna­
nistan'da Karagöz hakkında 
herşey bulacağını söylemişler­
di ama Karagöz’ün anavatanı 
olan İstanbul’da daha çok şey 
bulacağına inanıyordu. Fakat 
ne kitap, ne gösteri, ne plâk, ne 
başka doküman bulamadı. Ver­
diğim bir Karagöz-Hacivat kart­
postalını, hazırladığı çalışma 
masasının üstünde, duvara as­
mıştı ama masasının üstüne de 
başka bir şey koyamadı. Üste­
lik kitapçılar, nerede Karagöz 
oynadığını sorduğu kimseler 
alay edercesine ona gülmüş­
lerdi. Bayan ise Türklerin hâli­
ne hayret etmiş, geldiğine ve 
Yunanistan'a gitmediğine piş­
man olmuştu. Hazırlayabilse idi 
tezini yayınlayacak ve Kara- 
göz’ü Danimarka’da tanıtacaktı. 
Tabii böylece Türk kültürü ve 
sanatına ait başka bilgiler de 
verilmiş olacaktı. Her memle­
kette tarafımızdan veya onlarca 
benzeri çalışmalar yıllarca ya­
pılmış olsa idi Türkiye’ye Kara­
göz seyretmek için de gelen tu­
ristler ve sanatkârlar buluna­
caktı. Bunu Yunanistan yaptı.
Bizim Karagöz sanatkârımız 
Hayâlı Küçük Ali'yi Türkiye dı­
şında kimsecikler tanımaz ama 
Yunan sanatkân Spatharis’i 
dünyânın her yerinde duyanlar 
çok olmuştur. Çünkü onun ha­
yâtını ve şahsında Yunan gölge 
tiyatrosunu tanıtan bir kitap var­
dır. Onun Yunanistan'da de­
vamlı gösteri yapan bir salonu 
olmuştur. Yunanistan tarafın­
dan içte ve dışta devamlı ve bol 
bol reklâmı yapılarak meşhur 
edilmiştir. Yunan Karagöz'ü, 
Karaghiozıs gece kulüplerinde, 
bahçelerde, sinemalarda bık­
madan ve bıktırmadan sahneye 
çıkmış, turistik mevsim ve yer­
lerde ise İngilizce de konuş­
muştur. Bol bol kitaplan, plâkla­
rı, kartları olmuştur. Yunanistan 
Life ve Time... gibi bütün dün­
yâya dağıtılan yayınlara tam 
sayfa paralı reklamlar vererek 
bu sanatın tanıtım ve pazarla­
masını yapmıştır. Sonunda Ka- 
raghiozis, Karagöz’den çok 
meşhur oldu ve turistlerce mîllî 
bir gösteri olarak aranmaya 
başlandı. Hattâ turist gruplarına 
kısa da olsa, sırf tanıtmak için 
mecburî olarak Karaghiozis de 
seyrettirildiği oldu. Bugün ayrı­
ca Yunan televizyonunda mun­
tazam olarak her hafta ekrana 
çıkan Karaghiozis’i Ege sütlüle­
rimizdeki Türk seyirciler de 
görmektedirler. Üstelik, Os­
manlI İmparatorluğundan miras 
kalan Karagöz’ü millileştiren 
Yunanlı, aynı tekniği başarama­
dığı halde bizim düşünemedi­
ğimizi yapmıştır.
Biz yıllarca ne yaptık? Bunu 
bilmek yapılması gerekenler 
için ölçü olacaktır. Cevap ola­
rak “Hiç bir şey yapmadık!” de­
mek yanlıştır. Çünkü yapılması 
gerekenlerin tersini yaptık! Yu­
nan Karagöz sanatkârlan dün­
yâdaki festivallerde cirit atar­
ken, zamanın hükümeti İngilte­
re'ye davet edilen Karagözcü­
ler Demeği sanatkârlarına “Ka­
ragöz ile uğraşacak vakitleri ol­
madığını" bildirdiler. Bir za­
manlar Turizm Bakanlığı “Kara­
göz Oynatma Yarışması” açtı 
ama törenle beraber konu da 
bitti. İçinde yaşadığımız bu mi­
sâller çoğaltılabilir.
Bu satırların yazıldığı sıra­
da genç bir Türk Karagöz oyna­
tıcısı Birleşik Amerika’da, 12-15 
yaşındaki öğrencilere bu sana­
tımızı öğretmeye devam edi­
yor. Çünkü uzun vâdeli Karagöz 
kursu için birkaç okulla sözleş­
me yapmıştır. Daha doğrusu 
Amerikalı okul idârecileri bu 
fırsatı kaçırmak istememişler­
dir ve öğrenciler de şimdi Kara­
göz figürleri kesmekte, diya­
loglar yazarak oynatma çalış­
maları yapmaktadırlar. Bu sa­
natkârımız ayrıca gösteri için 
sonu gelmeyen dâvetler al­
maktadır. Karagöz alkışlanıyor, 
saygı görüyor, alkışlanıyor ve 
kendi vatanında neden hor gö­
rülüp kenara itildiğini anlaya­
mıyor! Miki'nin memleketinde 
Amerikalı seyirciler bir tek in­
sanın bu gösteriyi nasıl yaptığı­
nı anlayamıyorlar! Bir Miki Bir­
leşik Amerika'ya neler kazan­
dırdı? Biz çocuklarımızın beyni­
ni ve gönlünü Miki ile doldura­
rak neler kazandık?
Sâdece Birleşik Amerika 
mı? TRT’nin düzenlediği 23 
Nisan Çocuk Şenliklerinin bi­
rinde, Belçika ekibi ayrıca Ka­
ragöz gösterisi de yapmıştı. Fa­
kat bu bile ibret olamadı. Hal­
buki başından beri çeşitli mem­
leketlerden gelen bu çocukla­
ra, gençlere ve idârecilerine bir 
salonda Karagöz gösterisi ya­
parak kendimizi tanıtamaz mıy­
dık? Süslemelerde ve geçitler­
de Karagöz ile Hacivat’ımızla 
şenliği daha renklendiremez 
miydik? Her yıl gelmeye de­
vam edecek bu çocuklar yarı­
nın turistleri olmayacaklar mı? 
Karagöz’ü unutacaklar mı?
Avrupa memleketlerinde 
Karagöz yayılıyor, çocuklann
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seveceği bir tiyatro çalışması 
ve çok eğlendirici bir gösteri 
olarak rağbet buluyor. Bu konu­
da en göze çarpan örnek Fede­
ral Almanya’dır. Alman çocuk­
larının gönlüne Karagöz olarak 
yerleşemiyor, ellerine yakışmı­
yor ve Almanca konuşmaya ça­
balıyorsa da kalıbından çıkmış 
ve ruhunu kaybetmiş hâli ile bi­
le Karagöz kendinden olma­
yanlara câzip gelebiliyor. Bizim 
yapamadığımızı bu sanatımız 
kendi gücü ile yapıyor. Biz nasıl 
hiç bilgi sahibi olmadığımız 
yerleri görmek istemezsek, yâ­
rının büyüklen olacak Alman 
çocuklannın o zaman Kara- 
göz’ün asıl vatanını görmek is­
teyecekleri düşünülebilir. Fa­
kat bu çocukluk hâtıralarını 
canlı tutmak lâzımdır. Ayrıca 
şimdi yokken ilerde onlar Kara­
göz gösterilerini nerede bula­
bileceklerdir? karagö? bizim 
okulların yönetmeliklerine, sa­
lonlarına ve tiyatro kollarına gi­
rememiştir ki ilerde bu çocuk­
larımız gelen turistlere Karagöz 
oynatabilsin!
Birkaç yıl evvel Japonya’ya 
giden bir kukla ve bir Karagöz 
sanatkârımız, yaptıkları bütün 
gösterilerde salonların doldu­
ğunu, büyük ilgi ve sevgi gör­
düklerini anlatmışlardı. Yine 
Avrupa memleketlerine ve Bir­
leşik Amerika'ya giden sanat­
kârlarımızın Karagöz gösterileri 
yıllardır aynı sıcaklıkla karşı­
lanmıştır. Sanatkârlarımız Tür­
kiye'de olacağına inanamaya­
cakları bilet kuyruklarını oralar­
da görebilmişlerdir. Bütün bu 
gösterilerde sadece seyirciler 
değil, onların tiyatro, kukla sa­
natkârları da Karagöz gösterile­
rine olan hayranlıklarını, Türk 
sanatkârlarının kâbiliyetlerine 
takdirlerini bildirmişlerdir. Çün­
kü bir kişinin, perdeye ge­
len bu kadar tipi ayrı ses ve ayrı 
telâffuzla konuştururken oyna­
kçılık da yapması ve bir de ko­
nuyu bir metin ezberlemeden 
işlemesi onların akıllarına sığ­
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mayan bir üstün beceriklilik 
olarak şaşkınlıkla karşılanıyor­
du. Gösteriler, Türkçe bilme­
yen bu seyircileri eğlendir­
mekten öte bol bol güldürebili- 
yordu. Gösteriler ayakta alkış­
lanıyordu. Daha çok gülebil­
mek için Türkçe bilmedikleri­
ne hayıflanıyorlardı. Bu seyirci­
lere Türk sanatının ve sanatkâ­
rının böyle başarılı tanıtılması 
az şey midir? Bu gösterilerin 
içinde Türk müziği, Türk folklo­
ru vardır. Ve turistler Türki­
ye'ye çigan dinlemek için, vals 
seyretmek için veya yapmak 
için gelmeyeceklerdir.
Gelişmiş ülkelerde bizde- 
ki kadar derin bir geçmişi, zen­
gin ve çeşitli bir temeli olma­
masına rağmen kukla ve gölge 
tiyatrosuna verilen önem ve 
kıymet gittikçe artmaktadır. 
Okullara girmiş, okulları açıl­
mıştır. Kuklacılık fakültelerinde 
Karagöz de ders olarak okutul­
maktadır. Birçok memkelette 
çeşitli kuklacılık festivalleri ya­
pılmaktadır. Bugün klasik Ja­
pon kukla gösterileri turistlerin 
büyük ilgisini çekmektedir. 
Moskova'da bulunan dünya­
nın ilk ve tek kukla tiyatrosu bi­
nasında düzinelerle insan ça­
lışmaktadır, Bu gösteriler turist 
çekebilmektedir. Viyana'da 
bulunan bir kukla tiyatrosu ope­
ra, operet ve bale gösterileri 
yapmakta ve ancak aylarca ev­
velinden bilet alınabilmektedir. 
Türkiye’ye gelen turistlerden 
de Karagöz gösterileri seyret­
mek isteyenler çıkmaktadır. 
Fakat hedef hepsine seyrettire- 
bilmek olmalıdır.
Turistler Türkiye’ye bizi 
seyretmek ve dinlemek için 
geliyorlar, fakat bazıları bazı 
konularda bizi arıyorlar. Dinlen­
mek ve eğlenmek için gelseler 
bile onlar için farklı heyecan ve 
zevk verecek olan bizim atmos­
ferimizi istiyorlar. Bir Sulukule 
ekibinin gösterisindeki espri 
budur. Bu espri içinde Yunanis­
tan’ı Karagöz'ü çalmakla suçla­
maya hakkımız olmamalıdır. 
Sahipsiz kalan her şeye bir 
sâhıp çıkması tabii bir netice­
dir.
Karagöz'ün dünya gölge ti­
yatroları içinde ayn bir yeri var­
dır. Bu sanatımız, onu tanıyanın 
gönlünde hemen taht kurar. Bu 
onun kendi sanat ve teknik gü­
cüdür. Onu anlayamamamız ve 
ilgisizliğimiz Karagöz’ün değe­
rini düşürmüşse de onu tahtın­
dan indirememiştir. Meselâ 
folklorumuzu da kendi hâline 
bıraksaydık netice ne olurdu? 
Halbuki kurulan “Devlet Halk 
Dansları Topluluğu” bırakın 
Türkiye'nin dışında yaptığı ve 
yapacağı gösterileri, kendi gö­
nüllerimizi bile fethetmiştir. Yi­
ne çeşitli festival ve yarışmalar­
da yıllardır Türk ekiplerinin al­
dığı dereceler Türkiye’nin tanı­
tılması ve turistlerin Türkiye’ye 
gelme kararlarında bir sevgi ve 
ilgi acaba doğurmamış mıdır? 
Buna “Evet!" cevabı vermemek 
mümkün değildir. Müziğimiz 
ve Karagöz’ümüz için de aynı 
şekilde düşünebilseydik ben­
zer şekilde başarılı neticeleri 
yıllar evvel almaya başlayacak­
tık. Lüzumlu şeyleri yapmak 
için vakit geçmemiştir. Çünkü 
Karagöz sanatı bir tiyatro dalı­
dır. Kendine mahsus tekniği ve 
karakteri dolayısı ile ustası dı­
şında başkası tarafından öğre- 
tilemez. Kalan Karagöz sanat­
kârları da yerleri boş kalarak 
aramızdan ayrıldıktan sonra bu 
sanatı hiçbir kitap öğretemez.
Türkiye'yi tanıtma ve tu­
rizmde faydalanma bakımın­
dan Karagöz’ü dört madde 
hâlinde ele almak yanlış olma­
yacaktır. Bunları “Hediyelik eş­
ya", “Karagöz malzemeleri”, 
"Karagöz gösterileri" ve “Sâbit 
tanıtım" başlıkları altında topla­
yabiliriz. İstanbul'da gelişmiş 
ve buradan yayılmıştır ama Ka­
ragöz denilince akla hemen 
Bursa gelir. Karagöz ve turizm
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kelimeleri yanyana gelince her 
ne kadar bu iki şehrimiz düşü­
nülecek ise de bu konuda plan­
lanacak çalışma “Türkiye'de tu­
ristlerin olduğu her yerde, yapı­
labilecek olan her şey" prensi­
bi ile özetlenmelidir.
Şimdi, Karagöz'den, belirti- 
ğimiz sahalarda nasıl faydala­
nabileceğimizi, biraz daha aça­
rak ele alalım:
Bilindiği gibi turizm konu­
sunda, bir tanıtım ve gelir vâsı­
tası olarak hediyelik eşyaların 
bütün memleketler için ayn bir 
önemi bulunmaktadır. Her yer­
de ucuz olarak bulunabilecek 
basit bir eşya, kendisine ekle­
nen bir özellik yüzünden kıy­
met kazanabilir, bir hâtıra ve tu­
ristik eşya olabilir. Bu özellik de 
çoğunlukla bir semboldür. Me­
selâ üzerinde Eyfel Kulesi'nin 
resmi bulunan bir eşarp, kena­
rına Gondol işlenmiş bir men­
dil... İşte Karagöz açısından da 
hediyelik eşyalarda geniş ola­
rak yapılabilecek ilk iş budur. 
Köşeleri Karagöz ve Hacivat, 
ara kenarları ilgili diğer tiplerle 
rengarenk süslenmiş bir eşarp 
veya mendil bugüne kadar Tür­
kiye’de hiç olmamıştır. Neden?
Karagöz ve Hacivat veya 
diğer figürlerle de süslenebile­
cek diğer hediyelik eşyaları­
mız neler olabilir? Havlu, bar­
dak, bayrak, duvar tabağı, fa­
yans, iç yaprakları da süslü fo­
toğraf albümü, boyunbağı, bele 
sarmak için kuşak, duvar halı­
sı, çeşitli şapkalar, çanta, tor­
ba, kravat, eşofman, tişört, kart­
postal, poster, şemsiye, ku­
maş, gömlek, biblo, fener, tahta 
'kaşık, yakma resimli ahşap du­
var tabağı, kolye, küpe, sigara, 
kibrit, çakmak, vazo, tepsi, bar­
dak altlığı, büro masası aksesu- 
van, sigaralık, omuz heybesi, 
şekerlik, diğer hediyelik eşya­
ların ambalajında süsleme ola­
rak... bunları düşünmek müm­
kündür. Ayrıca gelecek turist­
leri düşünerek değil çeşitli ih­
raç mallarımızda da aynı tanı­
tım ve motif imkânından fayda­
lanmak doğru olacaktır. Verilen 
bu örnekler ve yeni çeşitler 
üzerinde güzel ve orijinal bu­
luşlar yapılabilir.
Sabit ve tanıtım gayeli Ka­
ragöz çalışmasının da önemi 
ayrıdır. Bunun için en güzel ör­
nek Bursa'daki Karagöz meza- 
ndır. Bilindiği gibi iç ve dış tu­
rizmde “hâtıra fotoğrafı” en yay­
gın, kalıcı ve tesirli bir propo- 
gandadır. Karagöz konusunda 
ise belirttiğimiz bu mezar Tür­
kiye'de tek örnektir. Muhak- 
kakki bu mezar çoğaltılsın de­
mek istemiyoruz. Fakat burası 
daha câzıp hâle getirilebilir ve 
varlığı daha iyi tanıtılabilir. Dik­
kat edilirse bu mezar üstündeki 
Karagöz ile Hacivat’ın büyük 
boy ve renkli resimleri hâtıra fo­
toğraflarının çekilmesine se­
bep olmaktadır. O halde bir 
Topkapı Sarayı içinde, Gülhâne 
Parkı’nda, Sultanahmet Meyda- 
nı’nda, Bursa’nm başka turistik 
yerlerinde... büyük boy Kara- 
göz-Hacıvat resimleri olabilir. 
Turistik otel ve tesislerin, bele­
diyelerin çocuk bahçelerinde 
de bu sevimli ve çocukların çok 
sevdiği çiftin gerek levha, ge­
rek duvar resmi olarak yer al­
ması geç kalmış bir buluştur.
Dünyaca meşhur Kara- 
göz’ün de içinde bulunduğu 
Türk Halk Tiyatrosu’nun malze­
melerini bir araya toplayan mü­
zemiz halâ yoktur. Fakat bu 
malzemeler Türkiye'nin bazı 
şehir ve birçok müzelerinde par­
ça parça, bakımsız veya depo­
lara atılmış olarak gözlerden 
uzak durmaktadır. İstanbul Be­
lediye Müzesi'ndeki tablolar, 
eski kuklalar ve tasvirler, Bele­
diye Kütüphanesine nakledilen 
Karagöz tasvir kalıpları ve def­
terleri, Topkapı Müzesi'ndeki 
tasvir ve sandıklardaki Feyha- 
man Duran'ın tabloları, klâsik 
Karagöz malzemeleri bunların
ilk akla gelenleridir. Diğer mü­
ze ve kütüphânelerimizde de 
bunlar ve bunlara benzer çeşitli 
malzemeler, plâk, ses bantları, 
kitaplar, afişler, kurulu sahne, 
tasvir yapım ve gösteri malze­
meleri...de bir araya toplanarak 
İstanbul ve Bursa'da iki müze 
kurulabilir. Tabii bunlar sadece 
Karagöz değil bu ağırlıklı Türk 
Halk Tiyatrosu müzeleri olabi­
lir. Bu teşebbüsde yeni malze­
meler de toplanabilir. İlgili eski 
ve yeni fotoğraflar, slaytlar ve 
film ve video kasetleri ile daha 
da zenginleştirilebilir. Bu mü­
zelerdeki dokümanı tanıtan ka- 
taloğlar dünyanın her yerinde 
satılabilir. Kapılarında Karagöz 
ve Hacivat’ın heykellerinin bu­
lunacağı bu müzeler zaten çok 
ğeç kalmış bir teşebbüstür. Bu 
müzelere toplanacak ilgili mal­
zemelerin aynca bu konuda ça­
lışma yapacak yerli ve yabancı 
birçok öğrenci ve kişilerin, ku­
ruluşların da faydalanacağı bi­
rer sanat merkezi olacaktır.
Sabit ve tanıtım gâyeli Ka­
ragöz çalışması konusunda bir 
ana imkân da turistik otel ve te­
sislerdir. Yukarıda belirttiğimiz 
birçok hususlar buralarda kul­
lanılabilir. Bir defa bu kuruluş­
ların içinde veya yanında bulu­
nan çeşitli satış ve hediyelik 
eşya dükkanlannda doğrudan 
veya dolaylı olarak Karagöz ile 
ilgili çeşitli şeyler bulundurula­
bilir. Fakat asıl bahsetmek iste­
diğimiz, bu kuruluşların yapa­
cakları diğer çalışmalardır. 
Bunlar Karagöz ve Hacivat ile 
diğer figürlerin süslediği peçe­
te, masa örtüleri, tabak, bardak, 
havlu, duvar halısı, vazo, bar­
dak altlığı, tepsi, sigaralık... gibi 
servis malzemelerini kullana­
bilirler. Ayrıca poster, duvar fa­
yansı, büyük boy duvar resmi, 
abajur... gibi giriş, lokanta ve 
salonlarda kullanılabi’ecek mal­
zeme görenlerin konuşmaların­
da konuyu ele almalarına se­
bep olacaktır. Bu kuruluşlar
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müşterilerine verecekleri hedi­
yelerde de Karagöz konusunu 
düşünmelidirler. Cam süsle­
melerinde de bu rengârenk ve 
folklorik millî halk resimleri- 
mizder lydalanmak çok güzel 
bir yol olacaktır. Şunu da unut­
mamak lâzımdır ki, Karagöz 
perdesinde kullanılan cin, çi­
çek, hamam, gemi, çeşme... gi­
bi çok ve değişik yüzlerce hajk 
resmi örnekleri bulunmaktadır. 
Konu yabancı firmaların kur­
dukları veya işlettikleri otel ve 
tesisler için de aynı önem ve 
kıymeti taşımaktadır. Yine bu­
ralarda kapalı devre televizyon 
yayınlarından da faydalanılabi­
lir.
Karagöz malzemeleri baş­
lığı altında toplanabilecek ça­
lışmalar hem hediyelik eşya 
olabilecek hem meraklıların 
faydalanabileceği dokümanla­
rı ortaya çıkaracak, hem de ta­
nıtımda en yaygın ve kalıcı tesi­
ri yapabilecektir. Bunlar, millî 
gölge tiyaromuzun Karagöz ve 
Hacivat'ı başta olmak üzere tas­
virler (figürler, gölge kuklaları), 
çeşitli lisanlarda kitap, kitapçık 
ve broşürler, slaytlar, tasvir al­
bümleri, özel işlenmiş ve süs­
lenmiş nârekeler (Karagöz'ün 
özel çalgısı), Karagöz ve Haci­
vat resimli defler, kart çeşitleri, 
akordeon kart takımı, Ortaoyu­
nu aksesuvarı olan ve Türk kas­
tanyeti denilen şakşak (pas­
tav), çocuklar ve yetişkinler 
için ayrı ayrı Karagöz oynatım 
seti, Karagöz müziği kaseti... gi­
bi malzemelerdir. İçindeki mo­
torla otomatik ve devamlı hare­
ketli olabilecek, yine içinden 
ışıklı bir Karagöz-Hacivat per­
desi birçok yerde bulundurula­
bileceği gibi satılabilir.
Karagöz konusunda mu­
hakkak ki en mühim bölüm gös­
terilerdir. Bunlar seyircilerin ve 
turistlerin götüremeyecekleri 
fakat onlara eğlenceli saatler 
yaşatacak ve en güzel hatıraları 
arasında yer alacak çalış­
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malardır. Zaten içinde Türk mü­
ziği, folkloru ve halk resmi bu­
lunan bu gösterilerin tanıtım im­
kânlarından ayrıca faydalanıla­
bilir. Meselâ birçok komşu dev­
letin sâhip çıktığı Nasreddin 
Hoca, bu vâsıta ile zihinlere 
yerleştirilebilir. Turistlere süp- 
riz yapacak ve Türk gölge tiyat­
rosunun da misafirseverliğini 
gösterecek milletlerarası meş­
hur tipler ile aktüel tipler de iş­
lenebilir. Meselâ bir Şarlo gü­
zel bir örnektir. Tabii bunlar 
gösterilerde bazı yenilikler ya­
pılmasını gerektirecektir. An­
cak başından beri Karagöz’de 
yeniliklere karşı çıkanlar ol­
muşsa da bu sanatımız da ken­
dini sabırla ve sessizce yemle­
yerek günümüze gelmiştir. Fa­
kat onda yemlik yapmak de­
mek ana karakter ve tekniğini 
bozmak, Karagöz ve Hacivat ile 
ana tipleri kapı dışarı etmek 
demek değildir. Yenilik konu­
sunda Ahmet Mithat Efendi ve 
Kâtip Salih İkilisinden sonra en 
büyük yenilikleri bu satırların 
yazarı yapmıştır. İngilizce ve 
Türkçe jenerik (tanıtma yazıla­
rı) verilmekte, Nasreddin Hoca 
perdeye çıkmaktadır. Ayrıca 
perde ve tasvir boyları büyütül­
müş, hareketleri çoğaltılmış, 
renkli ışık oyunları çengi bölü­
müne ilâve edilmiştir.
Karagöz’ü anlamak iste­
meyenlerin “müstehcenlik" id­
diası da bir 'iftiradır. Gösteri o 
sanatkârın elinde ve dilindedir. 
Eğer istenirse bütün sanatlarda 
bu yapılabilir ve yapılmaktadır, 
iyi niyetle düşünülerek bir tu­
rizm ve tanıtım imkânı olarak 
ele alınacak Karagöz gösterile­
ri otel, dinlenme tesisleri, yurti­
çi ve dışı festival, şenlik, fuar ve 
programlarda başarı kazana­
cak en güzel bir çalışmadır. 
Canlı Karagöz gösterilerinin de 
mümkün olacağı unutulmama­
lıdır. Ayrıca yetişkinler ile ço­
cuk seyirciler için ayn prog­
ramlar hazırlanması da doğru
olacaktır. Beyoğlu ve Gülhâne 
Parkı ihyâ ediliyor ama acaba 
konumuz olan açıdan bir prog­
ram ve plan düşünülmüş mü­
dür? Aynlacak salonlar yazın ve 
kışın sıra ile kullanılabilir, halk 
tiyatrosunun diğer dallarına da 
yer verilebilir ve çocuk tiyatro­
su olarak hizmet verebilir. Me­
selâ Sultanahmet’te uygun yer­
de bir “Şark Kahvesinde turist­
ler Türk kahvesi, çay ve nargile 
içerken Karagöz de seyredebi­
lirler. Bu misâller çoğaltılabilir. 
Karagöz ekipleri turneler yapa­
bilir.
Ele alman bu turistik ve ta­
nıtım malzemesi tabiidir ki iyi 
niyetle ve gelecek için yapıla­
bilecek bir çalışmadır. Ve belir­
tilen bu çalışmaya göre de Ka­
ragöz sanatkârı bir turizm ele­
manı demek olacaktır. Fakat 
günümüzde bu sanatkârlann 
sayısı iki elin parmaklarını geç­
memektedir üstelik genç de­
ğildirler. Konunun önemi kabul 
edilirse ilk ve âcil olarak yapı­
lacak iş, bu sanatkârlar da di­
ğerlen gibi sessizce kaybolma­
dan genç sanatkârlann yetiş­
mesini temin etmektir. Japon­
ya’da bir kukla sanatkârı 10 yıl­
da yetiştirilmektedir. Halk tiyat­
romuz da zannedildiği gibi ba­
sit değildir, büyük kâbiliyet is­
ter. Marangoz, aşçı, garson... 
meslek liseleri yanında derhal 
bir Türk Halk Tiyatrosu Meslek 
Lisesi açılmalı ve mevcut sa­
natkârlardan öğretici olarak 
faydalanılmalıdır. Bu sanat ki­
taptan öğrenilemez ve sanatkâ­
rı kalmayınca da kimse öğrete­
mez. Bu çerçeve içinde ilerde 
yapılacak olan gösteriler de 
Karagöz'den başka her şeye 
benzeyecektir.
Turizmde ve tanıtmada 
hamleler peşindeyiz. Fakat ya­
pılacak tesisler kadar gelecek 
turistlere millî olarak neler ve­
rebileceğimiz de o kadar mü­
himdir. Bugüne kadar hangi gi-
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riş kapısında teşrifatçı olarak 
gelenleri bir Karagöz ile Haci­
vat karşılamıştır. Kocaman otel­
lerimizin kapısında omuzları 
püsküllü, san düğmeli ve hangi 
devletin olduğu belirsiz gene­
ral kıyafetli kimseler durmakta­
dır. Onun yerine Karagöz’ü dü­
şünebilmek bir zihniyet ve bu­
luş meselesidir. Bunu yapa­
mazsak kazancımızla sarhoş 
olur, kaybettiklerimizi kavraya­
nlayız. Yabancı uçaklarda yol­
culara, meselâ çocuklara kuk­
lalar hediye edilmektedir; Biz 
de şimdiye kadar bu konuda 
neden Karagöz’ü düşüneme­
dik? Karagöz resimli bir küçük 
def veya kartpostallar veremez 
miydik? Turizm Bakanlığının
yıllar evvel yaptığı Karagöz Oy­
natma Yanşmasında, ödüller ile 
beraber bu çalışma da orada 
bitip kaldı.
Tanıtım ve turizmde Kara- 
göz'den faydalanılması hakkın­
da bu yazımız ilktir. Fakat tek 
kalmamasını ve üzerinde düşü­
nülmesini temenni ederiz.
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